



Все образцы для исследований получены глицерин-нитратным методом. 
Рентгенографические исследования порошковых образцов проведены на ди-
фрактометре Inel Equinox 3000, снабженной высокотемпературной приставкой 
HDK S1. Параметры кристаллической структуры образцов Sr2Ni1-xMgxMoO6 
(x = 0.25; 0.5; 0.75) уточнены при помощи программы Fullprof. Измерения отно-
сительного расширения спечённых образцов проведены на дилатометре 
NETZSCH DIL 402 C на воздухе в температурном интервале 303-873 К. На ос-
новании температурных зависимостей параметров и объёма элементарных яче-
ек для тетрагональных образцов Sr2Ni1-xMgxMoO6 зафиксированы кристаллост-
руктурные фазовые переходы в кубическую структуру, что подтверждается ди-
латометрическими данными. Из данных высокотемпературной рентгенографии 
и дилатометрии рассчитаны коэффициенты термического расширения всех об-
разцов. Установлено, что при замещении никеля на магний в ряду 
Sr2Ni1-xMgxMoO6 значения ЛКТР уменьшаются, тогда как добавка порошка 
SrMoO4 к образцам Sr2Ni0.75Mg0.25MoO6; Sr2Ni0.5Mg0.5MoO6; Sr2Ni0.25Mg0.75MoO6 
увеличивает значения ЛКТР. Тем не менее, полученные значения ЛКТР позво-
ляют прогнозировать использование изученных материалов в качестве анодных 
для среднетемпературных ТОТЭ. 
Результаты работы получены в рамках выполнения государственного зада-
ния Министерства образования и науки России. 
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Abstract. Oil spills impose serious damage to the environment. The purpose of this 
work is studying feasibility of using foam phosphate vitreous inorganic fertilizer in the 
function of oil sorbent.  
 
Углеводородное сырье в Мировой экономике занимает одну из ведущих по-
зиций, и тем самым обеспечение необходимой экологической безопасности при 




сегодняшний день. Что касается загрязнений на акваториях, то большая часть 
разлитых углеводородов собирается с помощью механических методов очистки, 
но тонкую пленку нефти (Н) приходится удалять, применяя физико-химические 
способы очистки, а в частности метод сорбции. В большинстве случаев для 
достижения наилучших результатов по очистке воды от нефтепродуктов (НП) 
применяются синтетические сорбционные материалы из-за их высокой сорбци-
онной емкости. Однако есть и другие требования, которым следует уделять дос-
таточно внимания. Например, это возможность регенерации и утилизации неф-
тесорбентов (НС) без вреда для окружающей природной среды. 
К наиболее неизученным в рассматриваемом аспекте материалам относятся 
пеностекла. До наших работ [1-2] пеностекла в качестве НС никем не исследо-
вались. На наш взгляд вопросы регенерации и утилизации являются одними из 
важнейших при выборе сорбционного материала. Это обусловливает наши ис-
следования по созданию НС на основе вспененного фосфатного стеклообразно-
го удобрения (ВФСУ) типа AVA.  
К основным этапам получения НС относятся: истирание стекла и вспени-
вающих добавок, смешивание компонентов шихты с использованием связующе-
го, термообработка. Нами ведутся исследования по подбору вспенивателей, в 
частности изучены сорбционные свойства НС, полученные с помощью гидро-
ортофосфата аммония, аммофоса, торфа и специально разработанных рецептур 
органических соединений [1,2]. На сегодняшний день уже получены образцы, 
для которых величина нефтепоглощения составляет 1-1,2 г/г.  
Основной характеристикой фосфатных пеностекол является их плавучесть, 
что способствует повышению вероятности непотопляемости НС с поглощенной 
Н. Были проведены эксперименты по оценке динамической емкости НС. Произ-
водился разлив Н толщиной порядка 5 мкм, далее высыпался НС в количестве, 
закрывающим всю поверхность монослоем, по истечении определенных про-
межутков времени НС с поглощенной Н удалялся, и далее оставшееся количе-
ство Н и НП оценивалось на приборе Флюорат-02. Эффективность очистки бы-
ла не ниже 92,8 %, что говорит о целесообразности дальнейшего исследования 
и подбора модификаторов с целью создания уникального НС, полученного на 
основе ВФСУ. 
Следует отметить, что главное преимущество выбранного материала для 
получения НС – это его безопасная и даже полезная утилизация. Так как осно-
вой НС является ВФСУ, которое после регенерации биосорбцией может быть 
повторно использовано в качестве НС или применятся как удобрение [3].  
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